





Voitte valita mieluisen aamiaisen alia olevista vaihtoehdoistamme 
Aamiaistiimimme toivottaa Teille hyvaa alkanutta paivaa! 
God Morgon, 
Ni kan valja Er frukost fr~n nedanst~ende lista 
V~rt frukostteam onskar er en god start p~ dagen 
Good Morning, 
You can choose Your breakfast from the list below 
Our Breakfast Team wishes for a good start of your day! 
***** 
Kampin Buffet Aamiainen - Kamp Buffet Frukost -
Kamp Buffet Breakfast 
29C 
Monipuolinen ja herkullinen kylma- ja lamminbuffet. Sisaltaen 
kahvin tai teen, seka tuoremehuvalikoiman. 
Lacker frukostbuffe med ett brett urval av kalla och varma ratter. 
Buffen inkluderar kaffe/ te och juicesortiment. 
Delicious cold- and hot buffet with wide selection of breakfast 
items. Coffee or tea and juices are included. 
Seuraavat aamiaisvaihtoehdot tarjoillaan Teille poytiian. 
Fo/jande frukostalternativ serveras till Ert bord 
The following Breakfast Options are served to your table 
Ranskalainen aamiainen - Fransk frukost -
French Breakfast 
14C 
Cafe Latte, croissant ja marmeladia, 
tuorepuristettu appelsiinimehu 
Cafe Latte, croissant med marmelad och 
farskpressad apelsinjuice 
Cafe Latte, Croissant with Marmalade, 
Freshly Squeezed Orange Juice 
***** 
Mannermainen aamiainen - Kontinental frukost -
Continental Breakfast 
22.00C 
Aamun leivonnaisia, croissanteja, aamiaismuroja tai 
myslia, luonnon- tai maustettua jogurttia, 
tuorepuristettu mehu, kahvi tai tee 
Kamps frukostbakverk, croissanter, flingor eller muesli, naturell 
eller sotad yoghurt, farskpressad juice, kaffe eller te 
Kamp's Breakfast Pastries, Croissants, Assorted Cereals 
or Muesli, Natural or Flavored Yoghurt, 
Freshly Squeezed Juice, Coffee or Tea 
***** 
Fitness aamiainen - Fitness frukost -
Fitness Breakfast 
23.50C 
Vihrea tee tai kofeiiniton kahvi, tomaattimehu tai 
mango-banaani smoothie, keitetty kananmuna, 
ruisleipaa, myslia ja rasvatonta jogurttia, 
kauden tuoreita hedelmia 
Gront te eller koffeinfritt kaffe, tomat 
juice eller mango-banan smoothie, ett kokt agg, 
rllgbrod, muesli med fettfri yoghurt, 
sasongens farska frukt 
Green Tea or Decaffeinated Coffee, Tomato Juice or 
Mango & Banana Smoothie, Soft or Hard Boiled Egg, 
Rye Bread, Muesli with Fat Free Yogurt, 
Seasonal Fresh Fruits 
A Ia Carte- tuotteita - A Ia carte portioner -
A Ia Carte Dishes 
Aamiais Club Sandwich 
Frukost Club Sandwich 
Breakfast Club Sandwich 
14.SOC 
***** 
Munakas valintanne mukaisesti: valkuaismu· as 
tai normaali. Taytteina juusto, kinkku tai vihannes 
Omelett enligt eget val: vanlig eller enbart pl. aggvitor. 
fylld med ost, skinka eller gronsaker. 
Omelet of your Choice: Egg-whites or normal. 
filled with ham, cheese or vegetables 
11.SOC 
***** 
Pikkulettuja ja vaahterasiirappia 
Plattar med lonnsirap 
Small Pancakes with Maple Syrup 
11.00C 

